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E. L. STOVER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: ILLINOIS County: Coles 
Lysimachia ciliata L. 
Open, wet area, Walkers Ford Road, 4 
miles S of Charleston, IL. 
SE 1/4 Sec 3 T11N R9E 
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